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Abstract
　This study explored emerging characteristics of conflict experiences among nurses. Semi-structured 
interviews were conducted with 7 nurses who had at least five years of work experience, via an interview 
guide. Analysis of the interview data provided three areas of interest: “conflict experiences in treatment 
strategy”, “conflict experiences in nursing strategy”, “conflict experiences in nursing services”. The 
implication is that nurses may tend to perceive a conflict when they are focused on patient care yet they must 
resolve potential contradictions in treatment strategies and nursing strategies that are not always compatible 
with the patients’ wishes. In addition, conflicting issues tend to rise higher and critically compound when 
nurses encounter larger numbers of people on the job, and when nurses interact with an increasing number of 
people from fields that differ from their own.

















2004, 斎藤：2009)、看護師個人がもつ看護に対する考え方（村瀬 , 2014) 」、個人がもつ看護に対





での基盤となるもの（高坂 , 2005)、看護の行動の基準となるもの（伊藤 , 2005)、自己の看護行





































































20 年以上の看護師 1 名にプレインタビューを行って修正した。
本研究では、臨床経験 5 年以上の看護師 7 名を対象に「臨床経験の中で選択をせまられて葛藤
したような体験はありますか。」「葛藤した体験の場面について具体的に教えていただけますか。」



















































































かなっては思いましたけどね [E7002 －① ]。」と「家族さんが希望しなくて、本人には言って
ないんですよね。言ってしまうと、精神が不安定になるであろうなっていう方ではありました












































































うち【看護業務に関する葛藤体験】に含まれたコード数は 4 で全体の約 8％であるのに対して、【治
療方針に関する葛藤体験】に含まれたコード数は 29 で約 60％、【看護方針に関する葛藤体験】に
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